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ABSTRAK 
Oleh  
MUHAMMAD SYAEFUDIN 
Permainan bola besar merupakan alat dalam membantu proses 
pembelajaran pendidikan jasmani untuk menunjang tercapainya tujuan 
pendidikan yaitu sebagai proses mendidik anak untuk meningkatkan 
penguasaan keterampilan gerak dasar, memberikan pengalaman berbagai 
macam gerak, mengembangkan kelincahan anak, mempertinggi 
kesigapan dalam bereaksi pada situasi bermain. Salah satu cara yang 
dilakukan adalah dengan Pendekatan taktis yang tujuannya yaitu 
memodifikasi pembelajaran terutama pada pembelajaran permainan, 
supaya pembelajaran lebih menarik dan tidak terjadi kejenuhan. 
Permasalahan itulah yang menjadi dasar penelitian implementasi 
pendekatan taktis dalam pembelajaran permainan bola besar berorientasi 
bola voli kepada siswa kelas v SD Negeri 2 Cikulak Kidul Kabupaten 
Cirebon. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 
metode penelitian tindakan kelas (the classroom action research), yaitu 
suatu penelitian yang berbentuk kajian yang bersifat reflektif. Subyek  
penelitian ini adalah siswa kelas V di SD Negeri 2 Cikulak Kidul 
Kabupaten Cirebon. Serta pengambilan data dilakukan dengan 
menggunakan GPAI untuk aspek penilaian keterampilan bermain bola 
voli. 
Berdasarkan hasil analisis dan hasil pengolahan data pada setiap 
siklusnya, diperoleh kesimpulan bahwa implementasi pembelajaran 
permainan bola besar berorientasi bola voli memberikan peningkatan 
yang bermakna terhadap keterampilan bermain bola voli siswa kelas V di 
SDN 2 Cikulak Kidul Kabupaten Cirebon. 
 
Kata Kunci : Pendekatan Taktis, Permainan bola voli. 
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